考古資料からみた中世集落における消費活動 : 草戸干軒町道跡における資料形成過程の分析（5. 草戸に見る流通と消費） by 鈴木 康之
?
?
?????????????????????????????????
?
＝? ??? ?????????????????????????????????????????????????????『??。????『
???〈?〉??????????
?
?
???????????
?? ????????? ? ?????? ? ? ??? ??? ?﹇?
?
??﹈
???????? 、? 、 ????????????????????????????、???????（??????）??????
?、???????????????。?? ??、 ? ? ?、?????????????????????????????。???????、?????
???? ?????? ?? ?。??? ???????????????????????????、?????????????「??????? 、 ? ? 、 ? 」 。 ? ??
?
??????????????????、???????????????????????????????????????????????、????????????
??????????????。???????????????? ? ?????? ???????????????????????????????????
?
?
???? ?????????? ? 、 ?????????、 、 ??????????
?????? ? ? ? 。 、 「 ? 、
???（?? ）」 「 ? （ ? ）」 っ 。 、 ー 、?? ? ??????? ?。 、 ? 、 「 」?? ?? ? 。 ? 。
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????　??????????????????????????、????人?? ???????????。例??、 、???????????? ??。??????????、????て仕
上
げ??????????????、?????????????。
???? ?、 ? ??? ?????????。 ? ??、 ?????????境????????? 、の?? っ???? ????。???????? 、
???、??、???? 。 、 ?
い
活?、???「???」??っ?????????????????
??。? 、? ??? ? ??? 、?? っ 。　????????「??」 、てい?。??????? ?、 ? ? ?
?????????、 ? ー?? 。 、が
介????????、?????? ? ? ? ?
場
合
が????????。?????????、??????????
復??????????? ? 、??の
部
材???? 、 ? 、 ?
????ー????? ????? 。 、?? ? ? ?? ? っ
??????????????????????っ??、???????? ??? ??????????????????????? ????。　?????、?????????????????????????
???? ?????????っ 。?っ ?? 、 。
一九
七
〇????、???????????????????????
っ?、??????っ??????????????????????次?? ?っ 。 ? ??っ????、「????」
????????????? 。?? 、
の
立
場
か????????? ?
料
の
特?????????????。?????、?????????
研??????????????????????????????、「?????????」???〔????? 、 、石???? 、 、九?、 〕 。
?「??????????? 、 、
て???? ???? 、 」れ?? 〔 〕。 、扱???? ?????????? ? ????
???、??????????????、???取???? ?????? ?、の
か????????????、?????????????????
??????。 ? 、 「 」の
特???? ?、
???? ??? ??? ? 。
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小
野
正
敏?、「?????????????、???????????
話????????????????。?????、????????
???????????。??????????????????。」?? 〔??????〕。??? ?
が??????、????????????????????????取?? 、 ? 。 、業?? っ 、料?? ????? 、 ?
???????????????????。　
以
上
の??????????、?????? ??
???????、?? 「??」 ? ?。? 、 ???? 、?? っ ? 。0
計
量???????????
???????　??? ?、『??????』〔???? 〕っ
て
社
会
経????????????????、??????????
?????????っ?。??、 ?????
れ?????? ? ? ?? 、生?? ? 〔 〕。 、流?? ?? ?? ? 、
???????????????っ?。??????、 ??? っ ? ? っ っ
の?????っ?。???、????????、??????????例
が
急???????っ?、???????????????????
経???? ? ? ? 。
?????????????????????????????????????????、???????????????????????? 。『 ??』?????、?? ?分?〔??????〕?? 、
???? ??。 、 、発???? ? ? ?? ??????????、???? ???????? っ 。　???? ??????っ????っ 、?れ?「 ?? ? ??
?????」 っ 〔? ?? 〕。 ???、?
れ
以
前???????????????????????? 。
?、?? ?????? ? 〔 〕?? ? 。???、??? ー ? っ 、
の
み???、??????????????????????????
???? ????? 〔 〕、?? ??っ 。 、 っ?、 、?? ? 、????? っ っ 。　?????ー????????、?????????の地
域
性
や??????????????????。???ー????
??????????? 、
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????????〔??????〕。????、??????????
結
果????、?????????????、???????????
世
の
社
会
構
造??????????。?????????????っ?
計
量
分
析?、?????????????????、????????
???????? ? 。
?????　
計
量
分
析
が????????? ? 、
の????? ?、?????????????????。?か?、 ????? ?
?、????????? ????????。????
再
び????????????〔??????〕。?????????
????、「 」「??? 」「 」「??」「 ? 」 、 。?? 、 ?????????? ???????
い??、???????? ?
?、??????? 。?? ? 、 ??? 〔 〕、?、が
社
会
構
造?????????????????????。
　??????、???? ? ? 、計量????????????????????????。???、?
??????????? ?
一
つ
の
理???????。????????????〔??????〕、
複
数????????????、?????????????
れ
ば?? 、 ?
題???????????????。??、????????????
??????????????????????、?????????
ほ
か
の???????????????、??????????ー??
介??、??っ ? ? ?。　?? ? 、??????????????? ?? ?? っ?適
宜??????????????。???????????????
?????????、??????????っ?、?????????
の?????????????。 、???、 ? ? ?っ??。 ?、???????? 、
?? ??? ? 、 っ
て
計
量????????????????? 〔
九
九?〕。??????、??? ー ?ュー
??????っ ?? 、? ー
ッ????????????? っ 、て私????っ???。????????????ー????????
化
が
検
討???????、????????????????????
れ
ば
今??????????? 、 、
?????????????? ? ? っ 。②?????????形
成
過
程
の
重??
　???????? ?、 ??? 、
????????????? 、 ??、 ?? っ
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?。???????????????????????????????、 ? 。 、か???????????????????????????、???分析??????????????????????????????
づ?。　???、???????????????????????????
?????。??、?? ??、 ? ? 。?? ? 、 、み
（??????????）、
（???????????）????????????。??ー???????????? 、 ? ? ? ?????????
?? 、 ? っ
サ???????????っ???。 ? 、 ー挟ん
だ
反??????????????っ?????、???????
両???? ? ?? ?
????????? 、 ???? ?? ? ?
計
量
分
析??????、???????????????????。?
???? （ ） ? 、
で??????????? ? 。
???? ??、???? 。差
で???。??????、????????????????っ??
?、?? ??? っ 、 ???????? ? ????。 、 っ?? 。　????、?????? っ 。人
の
階????っ??????????、?????????????
??っ???????。??、???????????????????? 、 ? ? 。 、 っ?? ? 、い?????????。?????????、?????????、?
???? ???? ???っ????????????、????論???? ? 。 ???????、遺構
や
遺????????????????????????????。
つ??、? ??????????????????、テ
ム??????????????????????????????
か
っ?? 。
?????、????? 。?? ? 、 ??? っ???? 、??? ??? ???? ????。 ????? ???? ?? 、 ?? 。?、 ?? ????? ? 。　????????、??????????????? ??????。?? ?????? 、 ー?? ? ? 。
?? ー 、
い
て
の
研??????????。
???????????　?????????????? 、?」?? ? 『??っ??
?????????? ?? ??〔。?????? ??? ?? 、
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で???、??????????????????????????。
???、?????????????????????、??????程
（?「??????。。。。）???。?????、??????????
???? （ ）?、??????????? ??（?? ??? ?
れ?。??????? ?、 ????? （
????『?） 、 ???? ? （ ??? 『 ）
分???? ? 。 ??め??、 ? ??? ?
?????? ? ? ????? ? 。
　??。? ???「??）」?「????（????????????????????????場
合
の
歴????????、???????????????????
い???????、 っ ? ??????
??、???????????? 。 、
生???? ???? ?? ? （。 ー
??‖? ? ） ?っ? ? 。 、?? ?っ?? ??? ? っ っ?? 、 。?? 、（?? ??????????????? ???????????
?????? ??〔 ??〕。?? 」 『 、???? ??? ? ??? ? っ?。 、 。?、 ? ??? ? ??、?
???????????????????、????????????
つ?????っ???。??、??????????????????
?っ?? 、 ??? ? ????????。???、?????? ??????た????。???、??????????????????????
???? ?。?? っ? ? ?
限?、?? ? ? 、 っ 。
???、 ??? 。???? ? っ 、?? ?。 、 っ っ?? 、 、生????????? ? 、 っ
???? ??? 、?
れ?。?? 、
???。 ? 、?? ????
で??。
???? ?
示????〔?????「 ?? 〕。??? ??「 ? （ ???o甘?。?。 ）」?「? （ 〔? ?＝ ?? ?? ）」 ???分?、 ? ? ? 。 、材が?????「??」??、「??」????????「??」??
テー ??? 。? ?、 ー 、「 ?」
??????????? 。
「廃?」??????????「???」???。????、????
???? 。 、 ????? 「 ?」??、「??」?? 「 」? 。 、
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?
自然環境
　　　　　非文化的変換作用
非文
機能的文脈
（人間社会）
?
一?
?
一…●
非文化的変換作用
歴史資料と考古資料の概念図図1
??????????????っ???????????????、
「廃?」??「???」????。　以
上
概??????????????????????????????
私???? ??????? 、??????????????
???????? ?。　????、 ? ????? 、
???? ????? 、?? っ 。 、 ???????
か????????????????????っ????????、?
????????? ??。?? ?
〔??????〕、「???????????????????????か??、???????? 、 っ
?????? っ 、 っ 、?? ??? 、 ? ??
の
は??????????????っ?」????。
　????????、???? っ
????????????? 、「 ?れ
て????????????????、 ? ? ????
?っ?? 」 、「?? ??????? 」 、「?? 」 ? 〔 ， ．〕。が??????????? 。 、
???? ??? ??、「 ?? ? 、?? 」 。?? ????? ? ? 、?? ?
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で?????????っ?、???????????「???????
???」????、「??????????」????????。???、 ? ?? ー ?「 ?
い??」?????????????、??????????????
????。??、? ???? ?????、???? ??????? ? ? ? ?、 ? ??? っ?? 。③????????廃??????
　?????。? ?? ?? ??? ?本?? ????。 、 ?? ??上?、 ?? ? 。 、
????????????????? ?????。??? ???? 、?? 〔九???????? ? 〕。
???? ?? ??? ???? 。????、?????????、 っ 、?? ? ??? 、 っ?? 、? っ ?
（???????????? ????? ?? ?
???? っ 。
〔??、???????????????????????????????、「???????（??〔????『?｛??????????????????一㊤?〕。　草
戸?????????、??、????????????????
?????、? ?? ? ? ? 。?? ? ? 、 ? ?? ?
で????、???????????っ?????????。??、?れ?? ? ? ?
??、?????????? っ 。 、?? ? ? 、
が
廃
絶????????????? ? ?
が???????????。???っ?、?????????????????????????? ??、 ? ?過
程????????、?????????????????????
???? 。
　????????? 、
??????。?（
　????????? ??〜???? ? ?二m
の
不
整
形
の
土????（???）。??????????（???
?????????） 、
い?。????? ? 、?
???? 。 ? 、
土???? ? ???? 。
???? ?????? ? ??????? 、 、
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1 SG3185池
礫層
木質層
粘質土
炭・灰層
麗
團
竃
■
2 SG4415池
3 SKI300｝：坑
4 SK4730士：坑
0　　　　　　　　　2m
図2　遺構の堆積状況
?????????????????????。?????、?????? ? ???、 ???????、 ???〇??、?????????????????。　?? ? ????、????????????????土?? ????。 ?か?、 ?? ?
???????。?? 〔研
究??????〕。
?（??　??????? ? 〜 、???、??? ? ?（???）。?? ? 、 ? ??? ? ?粘
土???????、?? ??。?????????????
?、?? ?????。? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。　????????????? ????、状?? 、
??????。??????、 、
土???? 、????????????? 、料
が???????????????????????? ?
過
程
が
確
認
で??。???、???????????????????
?????????。??? ?? ?? ??〔 ??? ? 、 〕。?（ ?　?????????????? 、
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??????????????????、?????????????? （ ）。 ?????、???????? 、 ?
の
壁
が???????????、?????????????????
で???????????????。?????、?????????て
い???????????、????????????????。?
絶???、 ? 、 ?
??????????? 。 ???????????? 、八
〇????????。??????????????????、??
の???????????、 、 ?
?。????????????、?? ???????? っ
い?。?? 、
???っ ? っ? ?
で??。　?? 、????????????? ???????っ???が?? っれ?。 ?? 〔
???????（ ? ????　????? ? ? ?〜
???? ?? （ ）。 ?? ???、
が
堆???。??????、????????????? 。
の
上?????????????っ??????、????????
（四
〇?? ） ?（ ? ）
??????????? 。 ? ???????? ? 。?? ? ? 、
?????????????????。???????????????? 、 ?が
埋
め???????????。
　???????????????????????、???????
???????????????、???????????????っ
て???? 。?
???? 〔
九
五???
　
以?、?? ?????????????????????、??
の????????? 、 ーれ?? 。 〔
??????????????? 、? 〕
理???? 、? ??。（?? ????????????????????????
??????????。???? ???? 、?? ???。 、 っ?? 。????? 、検?????????。（???????????
????。???? 。 、 ??
の
跡
か??????っ????????????????????。
（????????????????? ???（?? ??? ?????
??。
（???? ????? ?
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??????????????????????。　????っ?????????????????、????????
???? っ ???????????? ??。??????、 ? ???
土
坑????????????????????????、????
????????? 、及
ぶ???? 。 、 ????
???? 、 。 ?、?
絶????????????? 、 ?
???? ??? 、再
利???????? ??? 。廃
棄????
　
で???、????????? 、
????????????、???? 。?（ ???? ? ?　??、????????????た
か??っ?????????? 、 ??? ??
分???? ? 。　?? 、「??????????」???????????。?の段
階
の??????????????????????、?????
??????????? ? 。 、?? 、構?????????? 。 、廃?? ーョ????????????。　
次
の
段??、???????? 「 」
????????。?????????、?????????????か???????????????????。???、???????
???? ? ? 、
土
遺?????????????????????????。???、
???? っ? 、?? ??? 、 ? っ
て
い?????? 。
　
廃?? ?????? 、「 」 。
??????????? 、 っ?? 、
の
廃???、????? 、??
????????? ? 。 、?? ?? 、 ???????、 ?か
に??っ???????? 。 、???????
い
規
格
性
が??、???????????????????、????
??????????? 。 、?? 、 、?? ????? 〔 ↓?〕。?（ ?　
遺
構???????っ???????????、?????????
比
較??????????????? ? 。
で?、?????????????????????????????、必?? ? ?????。???、??
???????、??????? 。 、?? ?? ???、 ???? っ ?? 。
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????????????????、????????????????? 、 ?て
い??????。????、??????????????????
?。
　?????、??????????????????「??????
???? 」???。??????、???????????????が???? ?。 「 」 、 ?
???? ?、 っ?、 ???? ?? 。 、
一般????????????? ? ? 、
???? ? 。
　
次?、?? 「 」
??。? 、 ??? 。?? 、 ??? ? 。??、 ?? 、 っ?? ?。　
土????????????????????????? 、
細
か
い??????????????、??????????????
?????? 〔 〕。 、?? ??? ? ? 、 ?
は??????????????????????〔??????? ? ??
?? ??? ?、
の
性
格??????????? 、 ?
??。
　
施
設
の
廃
絶??????????????????、???????
可??????????? 。 、
礼??????????っ???????????、????????っ
て????（??）???????????????????。??
????????、???????（???）??????。????没???????????????????????、???????れ?? 、 ?、
?????? ? ? 。
　???? ????? 、 ? 、????「 ?????????」??????。? ?、????の???? ??合?? ??? 。 、
???????、?? 。戸
千?????????????????? ?、 ?
況??????????? 、の?? ? 〔使?? 。 、儀
礼?????????????????? っ
???。
　
使???? ????????
???? 、????????? 。 、??、 ? 、 ?
製??????、????の?? ??。　
以
上
挙
げ
て???????????????????????、??
他??「? ?????? ???」 ???????
?。????????? 、?? ? ???? ?。?? ? 、?? 、 っ ? ? 。
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　?????????????、?????????????、???
???????????????????????っ????????
で??。????、??????????（????????????????が
複
雑????????????????。??????????、?
??????? ?? （??? 『 ??? ?? ? ??
私?????? ??? っ 。
???、?用
で??、???????????????????????????
???? ?。???っ 、 、?????? ? ??? ?。④?????????? ?輸
入??????
　???????? ??? 、? ? ?? ? ?の
背??????????っ?????? ? 、
?????????。???、? ????? ? 。? 、 ? ?、コ
括?????、??????????????????????」
???? ????、???? ??? ?????? ?討???????。　?? ?????、?? ?
????????。 〔?? 〕、 ? ? 。??、 ー ? 、述
だ??????。???????????? ???。
　??、????????????????????????????が混????????、?????????????????????
で??。? ? 、 、地
で
生?????????????????????????????
?。???、??????????????????????????、
一括?????????????っ???????、????????
い
っ?? 、 ? ?
??っ?。???、???????? ? 、 ???。 、 ?
必
要??っ???。
　???????????、????? ? ? ?万五
千?????????????、???
構???? ?????????、?? ??っ?。て?、 ??グルー ???????。? ?、 ??
の???、 ? ー ? ?? ?、
??、???????ー?????? ? ?。　????????、 ?
???? ???? ?、???????????? ? ??? 。 、 ー 、博??????????? ?? ??ー??? ???? っ 。 、 ?
??? ー? 、 ? ＝?? ?? ー 、〔??????? ??〕。 ??、???????? ????
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一四
世
紀??（?????????????????????????
?????????????????????、?????????、?? ー??? ー 、
い??????、?????????????（??????????後?） っ ? ??????? ? ?。　
草
戸???????????????????????????、?
????????? 「 」
設
定?、????????????????????。
?（?? ??
　
モ
デ
ル
の
説??????、???????????????????
つ
の?????? ? 。
　??、?????????? ? 。 、
????????? 、 ?????????????? っ 。 っ
持
続?????????、 、
っ
て?? ? 。
　
次?、 、 ?? 、
???????????????。???????????????? 、 、?? ? 。　???、????????????? ? っ
???、 ????????? ??? 。 ? 、
ほ???? ? ?? ???????
???? 、????? 、代???? 、 。
???っ 、 ?? ???????? 。
　???????????、???????????????????
?????、??????????????????、???????ル
が
設????。
　??、????????????????、???????????
?????????????????????????????????。 、 。??、? 、?? ????? 。 、 っ?? ? 、 、段??????????? 。???? 。私
た????「???」??????????、??????????
??っ? 。　???????????、????????????
???? ????? 、 「 」
保???? 。 、
???「 」?、 ????「 」
い?。「? 」「 」「 」
???? 、「???」 ? ???? 。?? 、 ? ?っ??? 、 ? ???。　
仮?、??????????????????、?????????
???? ???? っ 、?? 。 ? 、 っ?? 、 、続????????。??????っ? ??????
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??、????????????、?????????????????? ? 。??、 、?? ? 。　
以
上?、「?????????」??????????。?????
???? ??ー? ? 、 ? 、?? 、 ? 、 っ 、
の
埋?????????????????。??、?????????
????????? ? ? ?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
％
が??????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???。?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ?、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? 。 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????、????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ????。
???????????（????????????⇔???「???????? 」 …勤??? ? ???、 ?嚥??? ???? ← ?? ?。搬??? ? 、　　　
　
　
　
　
　
　
　
廃
棄
量??????????????????
?表??? 。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表???）????????、??〉????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?? ? 。 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ?????、?????????
時期 PHASE　1PHASE　2PHASE　3PHASE　4
搬入量 20 10 0 0
保有量 20 14＋10＝24 16．8 11．8
相続量 20×0．7＝1424×0．7＝16．816．8×0．7＝11．811．8×0．7＝8．3
廃棄量 20×0．3＝6 24×0．3＝7．216．8×0．3＝5．011．8×0．3＝3．54
???????。???????????????、??〉?。?????製????????????????????、??、??、??、?、?、?? ????? 、 ????? ?
?? ? ?? 。 、 ???
い???、????????????? ?、 ?で
は??????????????????。
　
次?、 ?????? ???。????）?
????、???? ? ?????、搬
入
量
が???、????????????????。??》??????
一〇
が
搬
入??、?????????????ー????、????????
三
〇???????。? 、
三
〇
％
で??。??? ? 、?????ー?????? ?
?っ??、?????ー ? ? ?? ???????、? ????? ? ? ー 、?? ???????? 、?? ? ?? 。?、 ?? ? ー?ー ? 。　???????????????????、????）?? ?デル???????。????、???? ??? 。 、
博????????????????????????????、?が
流
通
経
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表2　古い製品が残るモデル
時期 PHASE　1PHASE　2PHASEi　3 PHASEi　4PHASEi　5PHASEI　6Pト｛AS∈7
搬入量 100 0 0 0 0 0 0
保有量 100 70 49 34 24 17 12
相続量 70 49 34 24 17 12 8
廃棄量 30 21　　　　　　　15 10 7 5 4
35－・－
30」
25－
20r
¶5」
10べ
5．「
0　・
PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASε6
　　　　　　　　　　　　　塑廃棄量
　　　　　　　図3　古い製品が残る状況
｝
表3　搬入量と廃棄量のピークがずれるモデル
時期 PHASEi］F）HASE　2F）HASE　3PHASE　4F）HASEI　5PHASE　6PHASEi　7
搬入量 10 50 30 0 0 0 0
保有量 10 57 70 49 34 24 17
相続量 7 40 49 34 24 17 12
廃棄量 3 17 21 15 10 7 5
60．一
　　　
??
4。］
30］
2°1
10」
。I
l??????
PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASε6　　　PHASE　7
　　　　　　　　　　　z廃棄量■搬入量
　　図4　搬入量と廃棄量のピークがずれる状況
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表4　廃棄率の高いモデル
時期 PHASE　1PHASE　2 PHASE　3PHASEi　4PHASE　5 PHASE…6 PHASE　7
搬入量 10 50 30 0 0 0 0
保有量 10 53 46 14 4 1 0
相続量 3 16 14 4 1 0 0
廃棄量 7 37 32 10 3 1 0
PHASE　7一一一一一一PHASε2　　　PHASE　3　　　PHASε4　　　PHASE　5　　　PHASI…6　　　　　駿廃棄量■搬入量
　　図5　廃棄率の高い場合
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表5　PHASE　4の廃棄率だけ高いモデル
時期 PHASE　1PHASE　2F）HASEi　3F）HASE　4F）HASEi　5PHASE　6PHAS∈7
搬入量 100 0 0 0 0 0 0
保有量 100 70 49 34 14 10 7
相続量 70 49 34 14 10 7 5
廃棄量 30 21 15 21 4 3 2
35－
30H
25－］
20」
45ヨ
10」
??
o」 躍」曲PHASE　l　　　PHASE　2　　　PHASE　3　　　PHASE　4　　　PHASE　5　　　PHASE　6
　　　　　　　　　　　巳廃棄量
　　　図6　PHASE　4の廃棄率だけ高い場合
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表6　広島県立歴史博物館の沿革
名　　　　称 年　月 建　　　　物 所　在　地
草戸千軒町遺跡調査所 1973年5月旧福山保健所跡（1973年5月～） 広島県福山市花園町1－5－2
草戸千軒町遺跡調査研究所 1975年4月
広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 1976年4月
旧県立葦陽高校跡（1983年3月～）広島県福山市西町2－4－1
広島県立歴史博物館 1989年11月県立歴史博物館（1989年4月～） 広島県福山市西町2－4－1
??????????????????????????
舎??????っ?。???、????????????
????、 ?????、
一???? ? ? ? 。
???? ?????????????っ??????? ? っ 、 ??? 。 っ?? 、 ??? 。?? ??新??????????? っ 、
???。 ??、?、 ????? ? 。　????????????、????????????化?? 。
?、「????? ???」 っ?? ?? ? 。???? 、?? ? ?? 。
い??????、?? ??????????。???っ?、 ? 、
?????っ??? ? 。
環
境
の
変
化??????、??????????????
???? ? 。
　???????? ???? 、先?? ???? ?一四
世
紀??????????、???????????
が?????????????????????????????。?
??、?????????????????????、????????? ? っ 。　?????????????????????????っ????、遺
構
の????????????????。〔??????、????
九
六??〕。?????????????????????????
?????、? ??????
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段??????????????????????????????
??、? ? 。??????? ? ? 、?? ???? 。 ?、部
分
の
施
設
が
埋
め
戻??、????????????????。???
???????? ?
の?????????、?????????????????????て
い?。????????、?? ???????????
???????。??? 、 ? ? ?? 。
表7　草戸千軒町遺跡における
　　　時期区分
時　期 暦　年　代
1期前半 13世紀中頃から後半
1期後半 13世紀後半から14世紀初頭
H期前半 14世紀前半
皿期後半 14世紀中頃
m期 15世紀前半から中頃
IV期前半 15世紀後半
IV期後半 15世紀末から16世紀初頭
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In～w→n期（前・後半）→1期（前・後半）
??、．㍉??
図7　草戸千軒町遺跡における遺構の変遷
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表8　草戸千軒町遺跡における石鍋の出土状況
　　　　　型式時期
第1型式 第2型式 第3型式 第4型式 第5型式 第6型式 第7型式 第8型式
1　期　前　半 0 6 0 1 0 0 0 0
1　期　後　半 0 11 14 0 0 0 0 0
H　期　前　半 0 4 5 12 1 1 0 0
n　期　後　半 0 5 8 21 57 17 3 0
皿　　　　期 0 0 9 4 3 3 2 0
IV　期　前　半 0 0 0 1 3 1 2 0
1V　期　後　半 0 1 3 1 3 2 1 0
計 0 27 39 40 67 24 8 0
※時期の確定できる遺構から出土している各型式の点数
????。????、??????????確???、???????????????
?????（??
二?? 。 ?????????
??????????????????。??? ? 、石
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の
型?????????????、??
?????の???????。　?? 、????? ?土?? ??? 、み?? ??型?? ?。つ??、?? 、は????
??????????????????
の???? ?て
い?。???っ?、＝?????????
????????? 、?? ??????
た??????????。
???? ?????、
石???????? 、安???っ ????? ???て
い?????????????????
示?????????
????????????????????????????、??
型????????????????????、??????????
???? ??。　
次?、????????????????????????????
??、? ???? ? ????????? ?、? ????? 、 ?? 。?、 ?? っ ????? ? ?? 。? ?? 、?? ??）、????? 。 、?? ??? 。 、?? 、階????????????、????????????
???? ??????? 。 、?? ?? 、 ???? 。?（ ? ?　????????? ?。土
の??????????、???????っ???????????
て??〔? 〕、 ー ????
????????。
　???? ? ????????? ?、????????が??。 、 、 。???????? ? ?、 ?
?? （ ??? ） 。 、
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15
10
5
第1型式　　第2型式　　第3型式　　第4型式　　第5型式　　第6型式　　第7型式　　第8型式
　　　　　　　　　　　　型式
図8　草戸千軒町遺跡における石鍋の型式別出土点数
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図10　第5型式の時期別出土点数
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表9　食膳具が大量に廃棄された遺構
遺　構 時　期 箸状木製品 折　敷 漆　器 土師質土器
SK1300 H期後半 10333 358 99 2972
SG1791 H期後半 1348 317 38 633
SK1890 H期後半 3681 220 14 115
SK582 W期前半 314 169 22 172
SG3060下層H期後半 123 118 57 248
SG2740下層n期後半 134 101 31 215
SE3275 1期前半 1486 99 31 89
SG2741 1期後半 954 80 47 292
SK1825 n期後半 287 79 6 0
SD3190最下層1期前半 517 76 12 45
SK3456 n期後半 1467 71 11 149
SD550 IV期前半 860 60 37 602
SK1370 n期後半 756 58 32 722
SD520 n期後半 1180 54 24 61
※箸状木製品は推定本数、折敷は破片数、漆器は件数、土師質土器は椀皿類の完形品
　の個体数を示す。
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図11草戸千軒町遺跡における漆器の時期別出土点数
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Characteristics　of　Consumption　in　a　Medieval　Town“Kusado　Sengen”：
An　Archaeological　Study　on　Formation　Processes　of　Medieval　Artifacts
SuzuKI　Yasuyuki
As　for　the　archaeological　studies　on　Japanese　medieval　consumption　sites，　quantitative　analyses　have　been
extensively　done　and　data　have　been　accumulated．　However，　interpretation　of　data　and　methods　of
reconstructing　human　activities　in　the　past　have　not　been　fully　discussed．
　　In　order　to　reconstruct　human　activities　from　archaeological　materials，　the　author　of　this　paper
considers　it　important　to　understand　formation　processes　of　these　records．　Accordingly，　the　fundamental
concept　of　formation　processes　of　archaeological　records　advocated　by　Michael　SCHIFFER　is　presented
first　in　this　paper．　Then，　the　author　deals　with　the　Kusado　Sengen’cho　site（Fukuyama　City，　Hiroshima
Prefecture）asettlement　from　the　mid－thirteenth　century　to　the　early　sixteenth　century．　He　analyzes　how
imported　ceramics，　stone　pans　made　of　talc　and　wooden　tableware　from　the　site　were　thrown　into　the
discard　in　the　settlement．　As　a　result，　the　following　facts　are　apparent；durable　consumer　goods　were
rarely　discarded　during　the　period　when　they　were　produced　and　circulated，　and　were　inherited　to　the
next　generation　in　the　systemic　context，　then　changes　of　environment　including　ones　in　the　settlement
pattern　were　the　moments　of　abandoning　many　durable　consumer　goods．
　　　Judging　from　the　patterns　of　disposal　in　the　Kusado　Sengen　settlement　revealed　from　the　above
analysis，　one　can　assume　that　intensive　consuming　activities　were　going　on　in　limited　space，　which　is
considered　to　have　shown　a　part　of　urban　characteristics　of　this　settlement
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